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大謬院撃生留撃士 i¥. 田 守合
Experimentelle Erforschung iiber die 
erworbene lmmunitat. 
Vil. Mitteilung: Ueber die 240stundige Applikation 
der Koktigensalben. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Ausdem Laboratorium der K~is. Chir. Univeγsitatsklirnk Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
In diesem Versuch巴habenwir die Koktigensall】enunter sonst gleichen Bedingungen 
240 Stunden Jang appliziert, um die Ergebnisse mit denen der librigen Versuchen zu 
1・ergleichen. 
Zusammenfassung. 
1) Der Index des Antistaphylokokkenopsonins in ver月chiedenenHautste¥len lies 
sich der Grosse nach folgendermassen ordnen. 
1,0 bei Normalh且ut,
o, 77 I, 1 2 bei Bouillonsalbe-Haut, 
1,0 bei Pneumokokkenkoktigensalbe-Haut, 
l,0-1,25 bei StaphylokoklぽnkoktigensalbeHaut und 
2,87-3,J3 beim Blutserum. 
Daraus geht hervor, <las der grosste Gehalt des spezi自schenOpsonins bei der 240 
Stnnden langen Applikation der Koktigensalben 川・c!t in der lokalen Hα1d, sondern 
a!Jgemein im zidculiere1ulcn Blute nachweisbar l'ird und clas unter verschiedenen 
Hautstelen die mit Staphylokokkenkoktigensalbe vorbehandelten mit elem grossten 
Opsoningehalt versehen sind. 
z) Die Resistenz der ob巴nerwalmten Hautstellen gegen die einheitliche experi-
men tel巴 lnfektiondurch Staphylokokl日ngeht aus der nachsteh巴nden Grosse der 
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dabei konst乱tierbarenentziindlichen Infiltration hervor. 
1,3 X 1,2 cm bei der Nom1alhaut (Heilung in II’fagen), 
1,1X1,1 cm bei der Bouillonsalbe-Haut (Heilung in 10 Tagen), 
1,ox 1,1 cm bei der Pneumokokkenkoktigensalbe-Haut (Heilu時 in10 Tagen) und 
1,1X1,2-1,ox 1,1 bei der Staphylokokkenkoktigensalbe-Haut (Heilung in 10 Tagen). 
Hier stelte es sich heraus, dass der Opsoningehalt verschiedener Hautstellen向r
ihre Widerstandskraft gegen die lokale Infektion in einem gewissen Grade mぉsgebend
1st. 
Der Index des Antipneumokokkenopsonins war dabei wie folgt : 
1,0 bei Normalhaut, 
0,4-1,0 bei Bouillonsalbe-Haut, 
I,4-2,0 bei Pneumokokkenkoktigensalbe-Haut, 
o,8 bei Staphylokokkenkoktigensalbe・Hautund 
0,8-1,0 bei Blutserum. 
Dies lehrt uns, dass in den mittels der Pneumokokkenkoktigensalbe vor 10 Tagen 
vorbehandelten Hautstellen der grosste Gehalt des spezifischen Opsonins nachweisbar 
ist, wahrend das Opsonin im zirkuliereneden Blute gar nicht erhoht i~t. 
Durch die experimentelle Infektion verschiedener Hautstellen lies sich eine spezト
fische Erhohung der lokalen Hautimmunitat gegen die Staphylokokkeninfektion 
nicht feststellen. Im Verlaufe von ro Tagen ging die im Anfang nachweisbare lokαle 
Hα＇Utimm'llnitat in dieαllgerneine iber, indem der opsonische Index im Blutserum 
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Lコクチゲシ「軟膏ヲ貼用セル局所皮膚内＝産生セラレタJI-しオブソ＝シ＇J係数
検査ノ結l具ハ第1表ヨリ第4表 7 グ及ピ第1岡ヨリ第4闘7 デニ示サレタリ。
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ル特殊Lオプソ Z ン1ノ立詮 （第1闘参照）
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所見概括
1. Lコクチグン寸・1ix・r;:1. w時間貼「lノ；場合ニ於テモ次兎第96披（第2表）テ除ク他ノ2頭ハ
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5. 此際抗肺炎菌L才プソーン1ノ係数ニ就テノ、次 ニぷスガ如キ値ヲ得タ リ。
血清（1.0）＝健常皮膚（1.0）＝中性肉汁秋背皮府(1.Q)＜肺炎商L：－.クチゲン寸中i:・n；皮肉’！）0) 
〉黄色葡萄J伏球菌Lコクチグン勺軟背皮膚（0.8)
切チ肺炎菌L コ ク チ ゲ ン＇•FJ:1·1：ニテハ10 日間ノ貼HJ ーテ モ 全身·l'.I：ニ血清中ニ抗肺炎菌L才
ブゾー ン－， ) i室生テ誼セスシテ却テ軟膏貼用＇d1JW山府ニ ） di＼：肺炎菌L-;!'7 ソーン「） J：~？・
テ誼シ件タリハ
」オフソzシ寸含量ト自働完疫トJ関係＝就テ





戸一一一 査 ｜ 問－~~（~坦 ｜ 黄色葡萄状球菌感染程度 （最大鵬）
家兎番披 INr. 641 Nr. 8:! I Nr. 70 I Nr. 64 I Nr. 82 I Nr. 70 
健常皮~1\f I o.川側 Io.cs I 0.7XO・1_[ 0.7×0・7I 0.7X0.7 
'P性肉汁 軟 fBl fi!r I o.os I o.os I o.o5 J~：竺1; ［~i x 0.7 J 0.5x0.5 
肺 炎商 J クチゲン：.：.I 007 I 0.09 I 0.12 I 0.6×0.7 ! 0:1×0.7 J O.ix0.7 i欧膏 皮 澗 I . I I I i 野市萄議球界 ·~1n 0.11 1 0.08 ! o.o;・-1 -;-:7＜；「日：；二五；司下両；子
:115炎ノ所見ニ依 レパ抗黄色情萄i!)（球菌L~－プソニ ン寸含量 ／ 大小ト JJ/. ｝内科 1r11 ノ 同名菌ニ
必）・ス Jレ感染程度ノ大ノj、トハ全開ニ於テ相一致セザJレカ加lシ。 娘一：jスレパ！”＇1J'JjJ之府ニずi色耐
S}j!lkJよrf,iL..コクチeゲンー 1テ貼Hiス）l-時 聞が19日ニ／えプ時ハ局J'i)j-免疫ヨ リモElテ全身 免庇ガ搭！




1. fit}片山内ニ黄色荷j萄if)＼球菌しコク チゲン－， •\iJ，心：テ貼HJ ス ル時間ガ240時間 (10 日間） ナ
Jレ時ハ局所ノ皮府ハ1.:2ノ例外 -7）~長クノ 、町市皮府ヨ リ モ柏々大ナ ルL ~－ プ ソ ニ ン「 量テ含有
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家兎番披 99 関東 Hi幼 附TI h;ig 中 5月21日
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しコクチグン「軟背 240時間貼用部皮膚ノ白働党1'.iN皮／比較
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第 14 表
Lコクチゲン「｝｜次官 :2-10時間貼！日i)!Ji. I内ノ自働免疫程度ノ比較
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